Bij de foto by Hostyn, N.
JAARLIJKSE VEILING 
De jaarlijkse veiling van "De Plate" heeft in 1986 voor de 14e 
maal plaats op donderdag 30 januari a.s. Al wie stukken wilt 
laten veilen gelieve dit vóór vrijdag 17 januari sehrtftelijk  
mede te delen aan 0. VILAIN, Rogierlaan 38, bus 11, Oostende. 
Komen in aanmerking : hoeken, brochures, tijdschriften, programma's, 
affiches, prenten, plannen, kaarten, enz. in verband met Oostende  
of kuststreek. Breekbare stukken komen niet in aanmerking ! Komen 
eveneens niet in aanmerking tijdschriften na 1980 uitgegeven. 
De leden worden verzocht de stukken de avond zelf van de vergado 
ring (30 januari) tussen 19u en 20 ► 
 af te geven. Let wel : niet 
vooraf ingeschreven stukken komen niet in aanmerking. 
Omer VILAIN 
# # # # # # # # # # # 
BIJ DE FOTO 
In het stadsarchief Oostende berust een vrij boeiend document, 
bestaande uit 2 foto's en enkele stukjes verweerd papier, gekleefd 
op een kartonnen drager met volgende (gedrukte) opschriften : 
PLAN MANUSCRIT DE LA VILLE D'OSTENDE 
FRAGMENTS 
AVANT SA RESTAURATION 







AVANT LA RESTAURATION 
RESTAITRE CE 20 Xhre 1895 
De Samblancx-Weckesser, 
Bruxelles 
Daaronder is dan een uittreksel uit de Stadsrekeningen bijge 
schreven : 
Betaelt aen Jan Philipss. .Janss. plaetsnijder van style zn Jooris 
Ketelaere cum suis de somme van vijfhondert negenthien ponden 
ses seellinghen parisis over het maken van caerte figurative 
van de Stadt hangende in de collegie camere (Stadsrekening van 
1 september 1648 tot 31 aug 1649. Folio 31. 
Het is de foto "na restauratie" die we onze lezers hier aanbieden : 
Oostende uit de lucht anno 1648-1649 ! 
N. HOSTYN 
P.S. Het document waarvan sprake, behorend tot het S.A.O. wordt 
deze maand tentoongesteld in ons heemmuseum. 
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PLAN MANUSCRIT DE L. VILLE D' OSTENDE 
FR AGMENTS 
AVANT SA RESTAURATION 
PHOTOGRAPHIE PRISE 
AVANT LA RESTAURATION 
RESTAURE CE 20 r" 189,14 
DE 5.entre,:x - WE, 	 r 
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